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「文化の境界とクレオール言語」
０．はじめに
ᮏ✏ࡣࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ2017ᖺᗘ෤ᏛᮇCAAS/NINJALྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࠕゝㄒ࣭
⾲ᒙ࣭ᩥ໬࡛ࠖⴭ⪅ࡀᢸᙜࡋࡓㅮ⩏ࠕ㉺ቃࡋࡓ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏᩥ໬ࠖࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ㸯⠇
࡛ᮏㅮ⩏ࡢᵓᡂࢆ♧ࡋࠊ㸰⠇࡛ࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜࢆᴫㄝࡍࡿࠋ
１．本講義の構成
ᮏㅮ⩏ࡢ㢟┠࡛࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏᩥ໬ࡢᣢࡘࠕ㉺ቃᛶ ࢆࠖྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡀᣢࡘព
࿡ࢆࠊḟ࡟࠶ࡆࡿ㸲ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ
㸦1㸧 ࡝ࡇ࠿ࡽ࡝ࡇ࡬ࡢ㉺ቃ࡞ࡢ࠿
㸦2㸧 ࣍ࢫࢺ♫఍࡟࠾ࡅࡿゝㄒࣞ࣋ࣝࡢ᥋ゐ࣭ኚᐜ
㸦3㸧 ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝ㸦ࢥ࢖ࢿ࣮㸧ᙧᡂ࡜ࡑࡢ≉ᛶ
㸦4㸧 ᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡿ஦㇟
２．４つの視点の概要
２. １．どこからどこへの越境か
ேࡢ⛣ື࡟ࡼࡿ㉺ቃࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡁࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⛣ື⠊ᅖࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ʤʥ ㏆㞄ᆅᇦ㸦㏆㞄Ꮫ༊㸧࡬ࡢ⛣ື
㸦2㸧 ᅜෆࡢ⛣ 㸦ືᮾி࠿ࡽ኱㜰ࠊ኱㜰࠿ࡽ⚟ᒸ࡞࡝㸧
㸦3㸧 እᆅ࡬ࡢ⛣ 㸦ື㟷᳃࠿ࡽ໭ᾏ㐨ࠊἈ⦖࠿ࡽ኱㜰ࠊᮾி࠿ࡽ‶ᕞ࡞࡝㸧
㸦4㸧 ᾏእ࡬ࡢ⛣ 㸦ືᗈᓥ࠿ࡽࣁ࣡࢖ࠊ㧗▱࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ࡞࡝㸧
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢከࡃࡣࠊ㌿ᰯ࣭㐍Ꮫ࣭ᑵ⫋ࠊ㌿໅ࠊ⤖፧ࠊ⛣ఫ࡞࡝࡟ࡼࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋูࡢぢ᪉
ࢆࡍࢀࡤࠊ㎰ᮧ㒊࠿ࡽ㒔ᕷ㒊࡬ࡢ⛣ືࠊ㒔ᕷ㒊࠿ᓥᕋ㒊࡬ࡢ⛣ື࡞࡝ࡶྵࡲࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡶ⮬⏤
ពᚿ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡽࠊᨻ⟇࡟ࡼࡿࡶࡢࠊ㞟ᅋつᶍࡢࡶࡢ࠿ࡽ♫఍ไᗘ࡟ࡼࡿࡶࡢࡲ࡛ྵࡲࢀࡿࠋ
２. ２．ホスト社会における言語レベルの接触・変容
᪥ᮏ࠿ࡽ㸦ᅜෆࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸧⛣ືࡋ࡚ࡁࡓேࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔゝㄒ࣭᪉ゝྠኈࡢ᥋ゐ
ࡀ⏕ࡌࡿ㸦ࡇࡢࡇ࡜ࢆdialect transplantation㸦Trudgill, Peter (1986) Dialects in Contact . 
Oxford: Blackwell㸧࡜࿧ࡪ㸧ࠋゝㄒࡲࡓࡣ᪉ゝྠኈࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟࡢ㸲ࡘࡢ⌧㇟ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ
㸦1㸧 ᪥ᮏㄒ᪉ゝ㛫࡟ࡼࡿ᪉ゝ᥋ゐ࡟ࡼࡿኚᐜ
ឭؾↆ↎ଐஜᛖ↗ଐஜ૨҄
ஔଐᅙʂ≋׎ᇌ׎ᛖᄂᆮ৑≌
㸦2㸧 ⌧ᆅㄒ࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡿኚᐜ
㸦3㸧 ࢥ࣮ࢻษࡾ᭰࠼
㸦4㸧 ࣜࣥ࢞ࣇࣛࣥ࢝ࡢᙧᡂ
２. ３．クレオール（コイネー）形成とその特性
ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝ㸦ࢥ࢖ࢿ࣮㸧ࡣࡑࢀࡒࢀゝㄒ᥋ゐ㸦ࡲࡓࡣ᪉ゝ᥋ゐ㸧࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ゝㄒ㸦࡛
࠶ࡾ᪉ゝ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢሙྜ㸪ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝࡀᙧᡂࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡣୡ⏺ⓗ࡟ぢ࡚ࡶ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ
ྎ‴࡛ࡢሗ࿌㸦ᐅ⹒ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝ㸧ࡣ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࢥ࢖ࢿ࣮ࡣᮾிㄒ࣭໭ᾏ㐨ෆ㝣㒊᪉ゝ࡞࡝࡛ࡣぢ
ࡽࢀࡿࠋᾏእࡢ᪥ᮏㄒ᪉ゝࡢሙྜࡣ㸪ࢥ࢖ࢿ࣮ࡀ☜❧ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ
２. ４．文化接触による事象
ᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡿ஦㇟ࡣࠊ㣗࡟㛵ࡍࡿ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝ⏕⏘ࡉࢀࡿ㓺
Ἔ㸦SAKURA SHOYU㸧ࡸ᪥ᮏ㓇㸦AZUMA KIRIN㸧࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ࡶࠊmisso㸦࿡ჯ㸧ࠊ
musubi㸦࠾࡟ࡂࡾ㸧࡞࡝ࡶྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
まとめ
ᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊ㉺ቃࡋࡓ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏᩥ໬ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ࣍ࢫࢺ♫఍࡟࠾ࡅࡿゝㄒᩥ
໬᥋ゐ࡟ࡼࡿኚᐜࢆࡉࡲࡊࡲ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ☜ㄆࡋࡓࠋኚᐜࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⌧ᆅㄒ࡬ࡢࢩࣇࢺࡀ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࡢලయⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣ⌧ᆅ♫఍࡟≉᭷ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢព࿡࡛ࡶ⌧ᆅࡢ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥ໬ࡣኚᐜࡋ⥆ࡅࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡬ࡢேࡢ⛣ື࡟ࡼࡿኚᐜࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᣢࡘ᫬௦ᛶ࣭♫఍ᛶ࡞࡝ࢆ༑
ศ࡟ຍ࿡ࡋࡓୖ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡃ⌧㇟ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶᇶ♏ㄪ
ᰝ࣭ᇶ♏◊✲ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
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